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У спехи  к ом м ун и сти ч еск ого  ст р ои тел ь ств а  в СССР п о к а зы ­
ваю т н а р о д а м  в сег о  м ира, что только со ц и а л и зм  о б есп еч и в а ет  
с в о б о д н у ю  и сч а ст л и в у ю  ж и зн ь , р азв и ти е  и р а сц в ет  в с е х  н а р о ­
д о в  и наций, п од л и н н у ю  д р у ж б у  н а р о д о в , их сот р у д н и ч ест в о  
и в за и м о п о м о щ ь .
С оветский  С ою з являет с о б о ю  в д о х н о в л я ю щ и й  прим ер ст р а ­
ны, в к от ор ой  вп ер вы е в истори и  ч ел о в еч ест в а  р а зр еш ен  н а­
ц и он альн ы й  в оп р ос...
Н аш а св я щ ен н ая  о б я за н н о ст ь  со ст о и т  в том , чтобы  о б е с п е ­
чить д а л ь н е й ш е е  ук р еп л ен и е ед и н ст в а  и д р у ж б ы  н а р о д о в  С о­
в етск ой  страны , ук р еп л ен и е  С оветск ого  м н огон ац и он ал ь н ого  
г о су д а р ств а . При д р у ж б е  н а р о д о в  н аш ей  страны  нам не страш ны  
никакие ни вн утр ен н и е, ни вн еш н и е враги.
И з тезисов о 300-летии воссоединения Украины с Россией 
(1654—1954 гг.), одобренных Ц ентральным Комитетом К ом ­
мунистической партии Советского Союза.
Да живет и крепнет нерушимая дружба народов CCGP- 
источник силы и могущества нашей Великой Родины!
Н А Р О Д Ы - Б Р А Т Ь Я
300-летие во ссо ед и н ен и я  У к р а и ­
н ы  и  Р о сси и  — больш ой  п р азд н и к  
у к р аи н ск о го , русского  и  в сех  н а ­
родов н аш ей  м н о го н ац и о н ал ьн о й  
страны .
В оссоеди н ен и е У к р аи н ы  и  Р о с ­
си и  и м ело ч р езв ы ч ай н о  больш ое 
зн а ч е н и е  д л я  обоих народов. В 
своем  старш ем  брате  — русском  
н ароде у к р а и н ц ы  н аш л и  си л ьн о ­
го друга , верного  защ и тн и к а , 
героического  сою зни ка в борьбе 
против соц и ал ьн ого  и н а ц и о н а л ь ­
ного у н и ч и ж ен и я . Р у сск о е  го- 
f  сударство  от воссоед и н ен и я  ста­
ло м о гущ ествен н ее , подняло  свой 
м еж д у н ар о д н ы й  автори тет.
С толети я  п осле воссоед и н ен и я  
п олны  к р асо ч н ы х  п рим еров  об­
щ ей  борьбы  русского  и  у к р а и н ­
ского н ародов п роти в  ф ео д ал ь ­
н о-крепостн ического  гн ета  и дес­
потизм а, п ротив  и м п ер и ал и зм а , 
за  победу В ели кой  О ктябрьской  
со ц и ал и сти ч еск о й  револю ции , за  
у к р еп л ен и е  нового, советского 
общ ествен ного  строя, п ротив в а р ­
варского  н абега  ф аш истов.
В этой  борьбе у к р е п л я л а с ь  и  
р а с ш и р я л а с ь  др у ж б а  д в у х  н ар о ­
дов. О собенно н агл я д н о  он а  п ро ­
я в л я л а с ь  в росте п рогресси вн ой  
к у л ь ту р ы  обоих б р агск и х  н ар о ­
дов.
У к р аи н ск и й  н арод  р азв и в ал  
свою сам обы тную  к у л ь т у р у  и
я зы к , н есм о тр я  н а  ж естоки е  у с ­
л о в и я  н ац и о н ал ь н о го  у гн ет ен и я , 
бл агодаря  том у, что и м ел  в о з­
м ож ность  ч ер п ать  все  л у ч ш е е  и з 
богатого и сто ч н и к а  ру сской  к ул ь- 
j т у р ы  и  родствен ного  русского  
j язы к а .
М у зы к ал ь н ая  к у л ь ту р а  у к р а и н ­
ского н ар о д а  и сп ы тал а  б л аготвор­
ное в л и я н и е  русской  к л асси ч е ­
ской  м узы к и . В ы д аю щ и еся  у к р а ­
и н ск и е  х у д о ж н и к и  — Т. Г. Ш ев­
ченко , В аси л ьк и вск п й , С ам окиш , 
П им он ен ко  и  др. — бы ли  восп и ­
тан н и к ам и  русской  А кадем и и  
худож еств . В ы д аю щ и еся  ру сск и е  
у ч ен ы е  С еченов, М ечников, П и ­
рогов  и  м н огие д р у ги е  в  р азн о е  
в р ем я  работал и  н а  У к р аи н е  и  
восп и тал и  т ы ся ч и  сп ец и ал и стов  I 
и з  у к р аи н ск о й  молодеж и.
В свою о чередь  п ер ед о в ая  у к ­
р а и н с к а я  к у л ь т у р а  обогащ ала 
русскую  к у л ь ту р у , вн оси л а  дос­
то й н ы й  в кл ад  в р а зв и ти е  м и р о ­
вой  к у л ь ту р ы . У к р аи н е  п о св я ти ­
л и  свои  л у ч ш и е  п р о и зв ед ен и я  
Ч ай к о в ск и й , Р и м ск и й -К о р сак о в , | 
М уссоргский , Р еп и н , К рам ской , 
А й в азо вски й , В ер ещ аги н  и др.
Р а зв и т и е  п рогресси вн ой  н ау к и  
д в у х  б р атск и х  н ародов  и сто р и ч е ­
ски  ш ло одним  путем . О бъ еди н е­
н и е  тво р ч еск и х  у си л и й  п р о гр ес ­
си вн ы х  дея тел ей  н а у к и  и к у л ь ­
ту р ы  б р атск и х  н ародов есть  ж и ­
вое д о к азател ьств о  ед и н ства  и
друж бы  русского  и  у к р аи н ск о го  
н ародов.
С победой В ел и к ой  О ктяб р ь­
ской со ц и ал и сти ч еск о й  револю ­
ц и и  в ек о в ая  друж ба  русского, 
у к р аи н ск о го  и  д р у ги х  народов 
н аш ей  стран ы  п р ев р ат и л ась  в 
одн у  и з  д в и ж у щ и х  сил р а зв и т и я  
м он олитн ого  советского  общ ест­
ва.
С оветски й  общ ествен н ы й  строй  
отк ры л  перед  у к р а и н с к и м  н а р о ­
дом п у ть  к  д ал ь н ей ш ем у  р а з в и ­
тию  его го суд арствен н ости , эко ­
н ом и ки , к у л ь ту р ы , л и т ер ат у р ы  и 
язы к а . Н а  р а зв и т и е  у к р аи н ск о й  
советской  к у л ь ту р ы  особенно б л а­
готворн о в л и я ет  со ц и ал и сти ч е ­
с к а я  к у л ь т у р а  русского  народа. 
Б л а го д а р я  этом у, б л аго д ар я  л е ­
н и н ск о -стал и н ск о й  н ац и о н ал ьн о й  
п оли ти ке  К о м м у н и сти ч еск о й  п ар ­
ти и  у к р а и н с к а я  к у л ь т у р а  н еви - 
дан о  р азв и л ась , стал а  подлинно 
н ародн ой , н а ц и о н ал ь н о й  к у л ь т у ­
рой.
Д ал ьн ей ш ее  у к р еп л ен и е  д р у ж ­
бы и  бр атств а  у к р аи н ск о го , р у с ­
ского и  в сех  н ародов  н аш ей  в е ­
л и к о й  соц и ал и сти ч еск о й  Р оди н ы  
сдел ает  ее ещ е более м огучей , 
ещ е п рекрасн ей .
А. П А Ы ІК О В С КИ И . 
старш ий преподаватель  
кафедры русского я зы к а  
и общего языкознания.
Н о  у о  и іверс* и т е т а  м ^  іі | к іііі і і>і
ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ
И З  Р У И Н
Ч ер н и го вщ и н а ... И зоби л ьн ы й  
край , к р а й  ц в е т у щ и х  садов и 
ту ч н ы х  полей , р а с к и н у в ш и х с я  
по сл егка  в сх о лм л ен н о й  степи.
В 1945 году в Ч ер н и го ве  часто  
мож но бы ло слы ш ать:
— Ф аш и сты  р а зр у ш и л и  н аш  
город, остав и в  его к ак  п ам ятн и к  
своем у наш ествию ..
Т а к  говори ли  лю ди, п ер еж и в ­
ш и е все  у ж асы  ок к у п ац и и . Н о 
они  т у т  ж е у в ер ен н о  добавляли :
— Т о л ько  н едолго  стоять  этом у 
«п ам ятн и ку» , ещ е к р аш е  отстро ­
им  н аш  город!
Т р у д н о  бы ло п о вер и ть  этим  
словам . Г ород л еж ал  в р у и н ах . 
Ф аш и стск и е  в ар в ар ы  с р ав н я л и  с 
зем л ей  ц елы е к вар тал ы , ц ен тр  го­
рода бы л стр аш н ы м  пусты рем . 
В чу д о ви щ н о й  ж аж д е р а зр у ш е ­
н и й  ф аш и сты  н е  п ощ ад и л и  и 
п р екр асн ы е  п а м я тн и к и  с л а в я н ­
ской а р х и те к т у р ы  —тво р ен и я  р у с ­
ского ц ерковн ого  зод чества  ст о я ­
л и  обгорелы е, о ск вер н ен н ы е  р у ­
кой вандалов.
К азал о сь , н у ж н ы  д еся т и л ет и я  
н ечеловеческого  труда, чтобы  п од­
н я т ь  город и з р а зв а л и н  и  пепла. 
Н о ж и тел и  н е  б оял и сь  тр у д н о ­
стей , они  вери л и , что им  пом о­
ж ет  в ся  стран а , — в е л и к а я  б рат­
ск а я  Р о сси я  пом ож ет им.
Я хорош о помню  до в рем ен и  
п о старевш его  О стапа Б а л а б а н а  и 
его дочь Т ам ар у , которы е ж и л и  
в  м ал ен ьком  дом е по К о м м у ­
н а л ь н о й  ул и ц е . Я  помню  и х  л и ­
ца, н а  к оторы х  н адолго  остал ась  
радость , в с п ы х н у в ш а я  в ден ь  ос­
вобож дения.
З аб ы в  про годы  и м н о го ч и слен ­
н ы е н ед уги , О стап Б ал аб ан  в зя л  
свой  топор и  пош ел п л о тн и ч ать  
н а  в о сстан о в и тел ьн ы х  работах . 
П ри ход я  вечером  дом ой устал ы й , 
в есь  в оп и л ках , но в еселы й , Б а ­
л аб ан  блестел  гл азам и  и  говори л 
дочери:
— От як! С ьогод н я  зак о н ч и в  
к о сяк ы  у став л я т ь . С коро готова 
будэ х ата , дочка!
Т ам ар а  н е  у с т у п а л а  ему:
— А м ы  н а ч а л и  сдобу в ы п е ­
кать! — О на р аб отал а  н а  н едавн о  
восстан овл ен н ом  хлебозаводе.
И  хорош о бы ло в и д еть  эту  и х  
радость , в ы зы ваем ую  п остеп ен ­
ны м , но н еу к л о н н ы м  в о зв р а щ е ­
н и ем  п р еж н ей  счастл и вой  ж и зн и .
— А  н а  площ ади , батьк а , п лан  
в о сстан о в л ен и я  города в ы с та в и ­
ли . Ох, и  гар н ы й  ж е  город н аш  
будет!
Т ам ар а  сж и м ал а  р у к и  н а  г р у ­
ди  и  восторж ен н о  у н о си л ась  
м ечтой  в н едалекой  будущ ее...
В прош лом  году  я  у в и д ел  в 
га зе т е  сним ок, н а  котором  бы л 
и зо б р аж ен  ж и л о й  к в а р та л  и з 
м н о го этаж н ы х  к р аси в ы х  домов, 
о св ещ ен н ы х  я р к и м  солнцем . Т ак  
в ы гл я д ел а  ч ас ть  ц ен тр ал ьн о й  
у л и ц ы  Ч ер н и го ва , у л и ц ы  и м ен и  
Ш евчен ко . Я  вн о вь  п ри п ом н и л  
и зу р о д о в ан н ы й  город, к ак и м  он 
бы л д ев я ть  л е т  н азад , и  п р ед ста­
в и л  его сего д н яш н и й  облик.
И  то ж е произош ло  во в сех  
у го л к а х  У к р аи н ы . С помощ ью  
братского  русского  и  д р у ги х  н а ­
родов н аш ей  стран ы  н ам н ого  
п р евзо ш ли  д овоен н ы й  у р о в ен ь  
п р о м ы ш лен н о сть  и  сельское х о ­
зя й ств о  У к р аи н ы , к р аш е  стали  
ее города.
В е л и к ая  д руж б а  н ародов  спо­
собна тво р и ть  чудеса.
В. ДУРН ИЦ ИН , 
III курс отделения  
журналистики.
Навстречу выборам в Верховный С овет  С С С Р
К о л л ек ти в  у н и в е р с и т е т а  с боль 
ш и м  п одъем ом  в стр ети л  У к аз  
П р ези д и у м а  В ерховн ого  С овета 
СССР о п р о вед ен и и  вы боров в 
В ер х о вн ы й  С овет СССР.
А ги тк о л л ек ти в  у н и в е р с и т е та  
п р и сту п и л  к  проведению  а г и т а ­
ц и он н ой  работы  среди  н аселен и я;
С остав аги т к о л л ек ти в а  у к р еп , 
л ен  л у ч ш и м и  асп и р ан там и , а с ­
си стен там и  и  лаборан там и .
А ги таторы  п ри ступ аю т к  состав ­
лени ю  сп исков и зб и р ател ей . С е­
годн я, в  5 часов  д н я  в п ар ти й н о м  
бюро состои тся  и н с т р у к т а ж  а г и ­
таторов  о п оряд ке  со став лен и я  
списков. И н стр у к таж  * п ровед ут  
п р ед став и тел и  И сполком а Р а й ­
онного С овета д еп утатов  т р у д я ­
щ и х ся .
Н а  п оследн ем  засед ан и и  п а р ­
ти й н ое  бюро утвер д и л о  зав ед у ю ­
щ и м  аги тп у н к то м  п ри  у н и в е р с и ­
тете  асп и р ан та  би ологического  
ф ак у л ьтет а . В. О ленева. О тветст- 
і в ен н о й  за  к у л ь ту р н о  - м ассовую  
j  р аб о ту  н а  а ги т п у н к т е  у т в е р ж д е ­
н а  зав ед у ю щ ая  клубом  у н и в е р ­
си тета  К . Ж у й к о ва .
П ар ти й н о е  бюро утвер д и л о  р ед ­
коллегию  стен н ой  га зет ы  н а  и з ­
б и р ател ьн о м  у ч астк е .
СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
И сп ол н и л ось  120 л ет  со д н я  ос­
н о в а н и я  К и ев ск о го  го су д ар ств ен ­
н ого у н и в е р с и т е т а  и м ен и  Т. Г. 
Ш евченко .
З а  в р ем я  своего су щ ест в о в ан и я  
К и е в с к и й  у н и в е р с и т е т  подгото­
в и л  ты ся ч и  в ы со к о к вал и ф и ц и р о ­
в а н н ы х  сп ец и ал и стов . И з стен  
у н и в е р с и т е та  в ы ш л и  т а л а н т л и ­
вы е у ч ен ы е , общ ествен н ы е и  по­
л и т и ч е ск и е  д еятел и .
З а  годы  С оветской  в л асти  у н и ­
в ер си тет  стал  одним  из к р у п н е й ­
ш и х  у ч еб н ы х  и  н ауч н о -и ссл ед о ­
в а те л ь с к и х  у ч р еж д ен и й  стран ы .
Е сл и  до В ел и к ой  О ктябрь­
ской  со ц и ал и сти ч еск о й  револю ­
ц и и  в у н и в ер си т ете  было 4 ф а ­
к у л ьтета , где за н и м а л и с ь  1700 
студен тов, п реи м у щ ествен н о  д е ­
тей  п р и в и л еги р о в ан н ы х  классов, 
то сей ч ас  н а  13 ф а к у л ь т е т а х  о в ­
л ад ев аю т зн а н и я м и  6000 детей  
т р у д я щ и х ся . О коло 2000 чел овек  
зан и м аю тся  в у н и в е р с и те те  за о ч ­
но. («Правда Украины»),
П одпись 
Б огдана  Хмельницкого
В собран и и  го су д ар ств ен н ы х  
грам от  и  договоров, и зд а н н ы х  в 
М оскве в  1822 году, х р а н я щ е м с я  
сей ч ас  в Ц ен тр ал ьн о й  н ау ч н о й  
би бли отеке Х арько в ск о го  у н и в е р ­
си тета  и м ен и  А. М. Горького , в о с ­
п р о и зв ед ен а  п одп ись Б о гд ан а  
Х м ел ьн и ц кого .
П одп ись стои т под просьбой  
г етм ан а  к  царю  А лексею  М и х ай ­
л о в и ч у  о «подтверж ден и и  п оддав ­
ш ем у ся  Р о сси й ск о й  д ер ж ав е  го ­
роду  К и е в у  п р еж н и х  п рав  его и 
вольностей».
В сборн и ке п ри вед ен  ещ е один 
и н тер есн ы й  докум ен т: «В ы писка 
о бы вш ей  в П ер еясл ав л е  у  зап о ­
р о ж ски х  К озаков я вн о й  Р ад е , на 
которой  он и  торж ествен н о  о б ъ я ­
в и л и  ж ел ан и е  свое бы ть в под- 
д ан етв е  росси йского  государя  
ц а р я  А л ек сея  М и хай лови ча . — 
1654 г е н в а р я  8». В ы п и ск а  эта  з а ­
к а н ч и в а е т с я  словам и: «чтоб есм и 
вовеки  еси  едино были!».
Э ти  док ум ен ты  б у д у т  п о к а за ­
н ы  н а  вы став ке , п освящ ен н о й  
300-летию в о ссо ед и н ен и я  У к р а и ­
н ы  с Р осси ей . («Л итературная  
газета»).
Братская пьмощь
С ам ы й  молодой в н аш ей  стр а ­
не У ж город ски й  го су д ар ств ен ­
н ы й  у н и в е р с и т е т  п о л ь зу ет ся  в н и ­
м ан и ем  и  п оддерж кой  м н оги х  
в ы сш и х  у ч еб н ы х  зав ед ен и й  Со­
ветского Союза.
У ж город ски е студен ты  у ж е  н е ­
сколько  л ет  в ед у т  д руж ескую  п е ­
р еп и ск у  со сту д ен там и  и  п ро ­
ф ессорско -п реп одавател ьск и м  со­
ставом  М осковского у н и в е р с и т е ­
та  и м ен и  М. В. Л ом оносова.
В п рош лом  году  м оск ви ч и  п р и ­
сл ал и  им  оборуд ован и е д л я  х и ­
м и чески х , ф и зи ч еск и х  и  би ологи ­
ч ес к и х  каби н етов  н а  150 ты ся ч  
рублей . Н ед ав н о  У ж город ски й  
у н и в е р с и т е т  п о лу ч и л  и з  столиц ы  
разн о е  оборуд ован и е и  а п п а р а т у ­
р у  д л я  н а у ч н ы х  к аби н етов  н а  
250 ты ся ч  рублей . («Правда Ук­
раины»),
В ц ен тр е  Х ар ько в а , н а  п л о щ а­
ди  и м ен и  Д зерж и н ск ого  соору­
ж а е т с я  м о н у м ен тал ьн о е  зд ан и е  
у н и в е р с и т е та  и м ен и  А. М. Г о р ь ­
кого. Э та строй ка  по своим  р а з ­
м ер ам  у с ту п а е т  л и ш ь  зданию  
М осковского у н и в е р с и т е та  и м ен и  
М. В. Л ом оносова н а  Л ен и н ск и х  
горах.
О сновой  д л я  нового  у н и в е р с и ­
тетского  зд а н и я  сл у ж и т  коробка 
м н огоэтаж ного  Д ома проектов, 
р азр у ш ен н о го  ф аш и стам и  во в р е ­
м я  о к к у п ац и и  Х арькова .
По реш ен ию  п р ав и тел ь ств а  н о ­
вое зд ан и е  долж но бы ть  сдано в 
эксп лоатац и ю  в 1955 году. («Прав­
да У краины »),
У ч ен ы е—сельском у 
хозяйству
У ч ен ы е у н и в ер си тето в  У к р а и ­
н ы  о к азы в аю т  больш ую  пом ощ ь 
сел ьском у  х о зя й с т в у  респ убли ки .
К аф ед р ы  биолого-почвенного  
ф а к у л ь т е т а  К и ев ск о го  у н и в е р с и ­
тета  зан и м аю тся  воп росам и  п од­
н я т и я  у р о ж ай н о сти  зерн овы х , 
о вощ н ы х  и  т ех н и ч еск и х  к у л ьту р , 
п о в ы ш ен и я  п лодороди я почв, в ы ­
веден и ем  н овы х  ц ен н ы х  сортов 
р астен и й  и  пород ж и вотн ы х .
Л аб о р ато р и я  м етал л о ф и зи к и  ф и ­
зи ческого  ф а к у л ь т е т а  зан и м ается  
вопросам и  п о вы ш ен и я  и зн о со ­
усто й ч и во сти  сел ь ск о х о зя й ств ен ­
н ы х  м аш и н .
К о л л ек ти в  К и ев ск о го  у н и в е р ­
си тета  в зя л  ш еф ство  н ад  Б ори - 
сопольской  МТС. У ч ен ы е буд ут 
п ровод и ть  и н ст р у к т и в н ы е  з а н я ­
т и я  со сп ец и ал и стам и  сельского  
хо зя й ств а , со став ят  п очвенную  
к а р т у  р ай о н а  д ея тел ьн о сти  МТС, 
д ад у т  к в ал и ф и ц и р о в ан н ы е  сове­
ты, н а  к а к и х  п о ч в ах  п р и м ен я ть  
удоб рен и я , о р ган и зу ю т  в  М ТС 
п остоян н о  д ей ствую щ и й  л ек то ­
рий.
В Х арьковск ом  у н и в ер си т ете  
к аф ед р ы  энтом ологи и  и  ф и то п а ­
тологи и  п р ак ти ч еск и  помогаю т 
к ол хозам  в  борьбе с в р е д и те л я ­
ми, б ол езн ям и  и  п ар ази там и
сел ь ск о х о зя й ст в ен н ы х  к у л ь ту р . 
К аф е д р а  гидроби ологи и  ведет  н а ­
у ч н ы е  работы  по а к к л и м а т и за ­
ц и и  н о вы х  видов ры б в Х а р ь к о в ­
ской  и  д р у ги х  о б л астя х  У краи н ы .
С отрудн и ки  Д непроп етровского  
у н и в е р с и т е та  в Н ово-М осковской  
м аш и н н о -тр акто р н о й  ст ан ц и и  обо­
рудую т агрохи м и ч ескую  л аб о р а­
торию , чтобы  и зу ч и т ь  состав 
почв.
В м естн ости , где н ах о д и т ся  
МТС, вода сод ерж и т  м ного п р и м е­
сей. П ри  о х л аж д ен и и  этой  водой 
м отора т р ак то р а  п ри м еси  о саж ­
д аю тся н а  ради аторе , сн и ж ая  п ро ­
и зво д и тел ьн о сть  м аш и н . У ч ен ы е 
р азр аб аты в аю т  п р еп ар ат  дл я  см я г­
ч е н и я  воды.
Б ол ьш ую  п ом огцьколхо  зам о к а ­
зы ваю т би ологи  О десского у н и в е р ­
ситета. Ф и зи о л о ги  р астен и й  п р и ­
ступ аю т к  разр аб о тке  н о вы х  м е­
тодов в ы р а щ и в а н и я  рассады  
о вощ н ы х  к у л ь ту р . П р акти ч еск о е  
зн ач ен и е  имею т и ссл ед о ван и я  
и хти ологов , н ап р ав л ен н ы е  н а  р а з ­
в и ти е  ры бного х о зя й с тв а  в к о л ­
х о зн ы х  водоем ах. («Правда Ук­
раины» и «Знамя коммунизма»).
ДНЕВНИК СЕССИИ
Историко-филологический факультет
п о лу ч и л  «плохо»З и м н я я  сесси я  в разгар е . Э к за ­
м ен ы  н а ч а л и с ь  п очти  во в сех  
ак ад ем и ч еск и х  груп п ах .
Н ап р я ж ен н ы м  бы л д ен ь  9 я н ­
в аря . Ж у р н ал и сты  II к у р са  
(гр 202) отвеч ал и  по и стори и  р у с ­
ской  л и т е р а т у р ы  X V III века . И з 
в сей  груп п ы  тол ько  А. П лосски х  
п о к азал а  п лохи е зн ан и я .
Э кзам ен  по ф и л ософ и и  сд авал а  
гр у п п а  и стори ков  IV  курса: 9 
«отлично», 6 «хорош о», 2 «посред­
ственно».
У сп еш н о о твеч ал и  студен ты  
IV  к у р са  ф и л о л о г и ч е с ю -о  отде­
л е н и я  н а  экзам ен е  по за р у б е ж ­
н ой  л и тер ату р е , а т ак ж е  ф и л ол о­
ги -ди п л ом н и ки  по и стори и  р у с ­
ского л и тер ату р н о го  язы ка.
I к у р с  о тд ел ен и я  логи.си и п си ­
хологи и  хорош о о твеч ал  н а  э к ­
зам ен е  по введени ю  в л и т е р а т у ­
роведен ие. С. В аган о в а , Е. Ч е р к а ­
сова и д р у ги е  (всего  15 человек) 
п о л у ч и л и  «отлично». У 10 ст у ­
ден тов  «хорош о», у  Т. М узалев- 
ской  — «посредственно».
10 я н в а р я  п ер в ая  гр у п п а  IV  
к у р са  отд ел ен и я  ж у р н ал и сти к и  
сд ав ал а  ф илософ ию , а  в то р ая  
гр у п п а  этого ж е к у р са  —за р у б е ж ­
ную  л и те р а ту р у . О дин только
В О всян н и ков  
по ф илософ ии .
Г р у п п а  ф илологов  II  к у р са  
сдала «И сторию  СССР». О тл и ч­
н ы е  зн а н и я  п о к азал и  Л. А р х и п о ­
ва,М . П роцек  и  др. А. К у п р и я н о ­
в а  не сум ел а о твети ть  на воп ро ­
сы  билета.
11 я н в а р я  эк зам ен ы  п роходи ли  
тол ько  н а  и стори ч еском  о тд ел е­
ни и . I к у р с  н а  «хорош о» и  «от­
лично» сдал  осн овы  археологи и . 
В се т р е т ь е к у р с н и к и  груп п ы  301 
п о л у ч и ли  «отлично» по и стори и  
р у сск о й  общ ествен н ой  м ы сли.
13 я н в ар я . С туден ты  II I  к у р ­
са отд ел ен и я  ж у р н а л и с ти к и  без 
п л о х и х  и  п о ср ед ств ен н ы х  оп енок  
сдал и  эк зам ен  по русской  л и т е ­
р а т у р е  X IX  века . Т ак  ж е о тв еч а ­
л и  и сто р и к и  II  к у р с а  н а  эк за м е ­
н е  по и сто р и и  СССР: л и ш ь  Н. Гро- 
ш и к о ва  ответи л а  н а  «посредст­
венно». П ер вы й  свой  сту д ен ч е ­
ски й  экзам ен  (по ан ти ч н о й  л и т е ­
р ату р е) сд авал и  ф илологи  второй  
груп п ы  I к у р са . З д есь  9 «отлич­
но» (Е. Б о р тви н а , Н, В ереи н а  и 
други е), 11 «хорош о» и 5 «посред­
ственно». Т р е т ь е к у с н и к и  ф ил ол о­
ги  сдали  к у р с  р у сск о й  л и т е р а т у ­
ры  X IX  века: 17 «отлично», 11
«хорош о» и 1 «посредственно».
На научные темы
Преодолеть отставание в научной работе
Г л ав н ей ш и м  п о казател ем  н ау ч - | Д оц ент к аф ед р ы  л и т ер ату р ы  
н ой  д ея тел ь н о сти  любого препо- Н. Н. А лей н и к о в а  с 1948 года
д ав ат ел я  в ы сш ей  ш колы  я в л я е т с я  
оп у б л и ко в ан и е  и м  в п еч ати  сво­
и х  в а ж н е й ш и х  и ссл едован и й .
работает  н ад  одной и той ж е т е ­
м ой — «Т ворчество  Э м и ля  Золя». 
З а  п оследн и е три  года он а неод-
З а  и стек ш и й  год проф ессорско- н ократн о  п о л у ч ал а  н а у ч н ы е  ко-
Химический факультет
13 и  14 я н в а р я  п ер во к у р сн и к и  
сдал и  п ер вы й  экзам ен  —вы сш ую  
м атем ати к у . 15 студен тов  п олу ­
чи л и  отл и ч н ы е оц енки , 27 — х о р о ­
ш и е, 4 —п осредствен н ы е. И. Р у ­
м ян ц ева , В. Щ и п ун ов  и М. Ч и ч- 
кова плохо н ач ал и  первую  сес­
си ю —им  п оставлен о  «н еудовлет­
ворительно» .
IV  к у р с  усп еш н о  сдал  ф и зи ч е ­
скую  химию . 20 ч ел овек  о тв ети ­
ли  отлично, 19 —хорош о, 3 —пос­
редственно.
V ди п лом ни ков  п рош ел э к з а ­
м ен  по и сто р и и  хи м и и . Т олько  
И Р о зан о в  п олуч и л  п осредствен ­
но. О стальн ы е п о казал и  о тл и ч ­
ное и хорош ее  зн ан и е  предм ета.
Ф Е Л Ь Е Т О Н
Но „...труд упорный ему был тошен“
В сен тяб р е  1953 года в гр у п п е  
Ф-201 п о я в и л ся  н ови чок  —С ереж а 
Л ел я н о в  Н а  рассп росы  н овы х  
товари щ ей , о тк у д а  он, С ергей  
у в ер ен н о  отвечал: «В идите ли , я  
болел в прош лом  году, н е  мог 
п осещ ать  л ек ц и й , поэтом у мне 
п р и х о д и тся  бы ть второй  год н а  
втором  курсе».
Н о тр е т ь е к у р с н и к и  хорош о зн а ­
ли  Л ел я н о ва , с которы м  они  
вм есте  у ч и л и с ь  два  года.
Н а п ервом  к у р се  С ереж у  об у ­
р ев ал и  бл аги е поры вы  к  п о зн а ­
нию  т а и н ств ен н ы х  зак он ов  п р и ­
роды . Н о в н у т р е н н я я  н есо б р ан ­
ность , л е н ь  оч ен ь  бы стро с к а за ­
л и сь . С коро он стал  отставать . 
Р а зг л а го л ь с т в у я  о «вы соких м а ­
тери ях» , сч и тая , что  он  п р и з ­
в ан  о т к р ы в ат ь  н овы е зак о н ы  в 
н ау к е , С ергей  н ач ал  п р о п у ск ать  
л ек ц и и  и п р ак т и ч еск и е  зан ят и я . 
У н его  бы ли  м ат ер и ал ь н ы е  з а ­
тр у д н ен и я . С о ч у в ству я  ему, п ре­
п одаватели  и о д н о к у р сн и к и  до­
би л и сь  д л я  н его  академ и ч еского  
отп уска. Н о отп уск  кон ч и л ся , а 
С ер гея  нет. Он за н я т  «важ ны м» 
делом , он что-то «изобретает», п о ­
заб ы в  про лек ц и и .
Н акон ец , н асту п и л  дол гож д ан ­
н ы й  д ен ь  — С ергей  в у н и в е р с и ­
тете! З а г а д о ч н а я  ул ы б ка , и р о н и ­
ч ес к и й  в згл я д  и плю с сп р авк а  
о том, что он  что-то «изобретает» 
делаю т его  н едоступ н ы м . О днако 
н аш л и сь  см ел ьч аки , п отребовав ­
ш и е  о б ъ я с н е н и я  п р и ч и н  п р о п у ­
сков л ек ц и й . Н етер п ел и во  д о сл у ­
ш ав  свои х  то вар и щ ей , он  о т в е ­
тил: «Н у, что  ещ е ск аж ете?  Все?» 
Б о л ь ш е  н и ч его  не у д ал о сь  от н е ­
го доб иться , и р еб ята  отош ли, 
у д и в л я я с ь  его  стр ан н о стям  и 
п р о щ ая  их: ведь  трудн о  ем у  п р и ­
ходится.
Н е усп ел  С ергей  о гл я н у т ься , 
к а к  н а с т у п и л а  п ора зачетов , 
н аст у п и л а  и.. . прош ла. В зач етн о й  
к н и ж к е  С ер гея  не п о яв и л о сь  н и  
одного зач ета . Н е с м у щ ая сь  этим, 
он о т п р ави л ся  к  п роф ессору  Р . И. 
Я н у су  сд ав ать  экзам ен . Н а  в о п ­
рос проф ессора: «где зачет?», п о ­
следовал  м о м ен тал ьн ы й  ответ: 
«У м ен я  не бы ло в ден ь  сдачи  
за ч е та  с собой зачетки».
Н и ч его  не п одозревая , п роф ессор 
п р о эк зам ен о в ал  его и п остави л
оц ен ку . Но, к ак  говори т р у сск ая  
п ослови ца, «ш ила в м еш к е н е  
утаи ш ь» . Т ак  и тут. П роделка 
Л е л я н о в а  стал а  и зв естн а  в д е ­
кан ате . Л ел я н о в а  и скл ю чи л и  и з 
у н и в е р с и те та  за  ак адем и ч ескую  
н еусп еваем ость .
«О скорбленны й» С ергей  п и ш ет 
ж алоб у  в М и н истерство  к у л ь т у ­
ры  ССС Р Е го не п он яли , в нем 
не п р и зн ал и  буд ущ его  ученого! 
И з М и н и стерства  п оследовал  от­
вет: «В сл у ч ае  н евозм ож н ости  
совм ещ ать  работу  с учебой  в у н и ­
верси тете , п редл ож и те  п ерей ти  
н а  заоч н ое  отделение». С ергей  от­
к а за л с я  от этого п редл ож ен и я. И  
он ...снова в у н и в ер си тете , сн ова 
н а  II курсе.
С оздав в о кр у г  себя  атм осф еру  
у д и в л ен и я  и со стр ад ан и я  и и с ­
п о л ь зу я  это, С ергей  все чащ е 
п роп уск ает  л ек ц и и . Е м у  д о став ­
л я е т  у д о в л етво р ен и е  п о заб ав и ть  
студен тов  н елеп остям и , которы е 
он в ы д ает  за  о р и ги н ал ь н ы е  м ы с­
ли. Т ак , н а  сем и н ар е  н а  вопрос 
«Что о тл и ч ает  вож дей  от  масс?», 
он говорит: «Вожди от м асс о т ­
л и ч аю тся  тем, что они  имею т 
больш е у в аж ен и я , а, сл ед о в ател ь­
но, м а т е р и а л ь н о .л у ч ш е  обесп ече­
ны  и им ею т славу». В ау д и то р и и  
разд ается  д р у ж н ы й  смех...
Но р азв е  см еш но, что человек, 
в котором  все  «что-то» н ах о д ят , 
сн ова п роп усти л  в п ервом  се ­
м естре 300 часов, сн ова не и м еет  
в зач етн о й  к н и ж к е  н и  одного з а ­
чета.
У н ас  м н оги е  сту д ен ты  совм е­
щ аю т у ч еб у  с работой  и у ч атся  
хорош о, а С ергей  Л ел я н о в  у п о р ­
ны м  за н я т и я м  предп очел  п у ть  
у в ер ты в ан и й , обм ана п р еп о д ава­
телей , стал  в п озу  «непонятого» 
человека.
Л ел я н о в  сн ова н е  доп ущ ен  к
п реп о д авател ьск и м  п ерсоналом  
н аш его  у н и в е р с и те т а  о п уб л и ко­
ван о  75 н а у ч н ы х  работ, в том 
чи сл е  около п олови н ы  в и зд а ­
н и я х  А кад ем и и  н а у к  СССР. Об­
щ и й  объем  н ау ч н о й  п род ук ц и и  
за 1953 год со став л я ет  70 п еч ат ­
н ы х  листов. В ед у щ и м и  п роф ес­
сорам и  у н и в ер си т ета  сделан  з н а ­
ч и т ел ьн ы й  в кл ад  в советскую  
н ау к у .
Зав ед у ю щ и й  к аф ед р о й  т ео р ети ­
ческой  ф и зи к и  членткорреспон- 
д ен т  А кад ем и и  н а у к  СССР С. В 
В онсовский  оп убл и ковал  за  год 
три  работы  по теори и  эл ек тр о ­
проводности  м етал л ов  и  п о л у п р о ­
водников.
Зав ед у ю щ ем у  к аф ед р о й  ф и зи к и  
твердого  тел а  проф ессору-доктору  
В. И. А р х ар о ву  п р и н ад л еж ат  в о ­
сем ь н а у ч н ы х  работ по в а ж н е й ­
ш им  вопросам  д и ф ф у зи и  м ет ал ­
л и ч еск и х  сплавов, о п у б л и ко в ан ­
н ы х  в 1953 году.
У сп еш н о п оработал  доктор х и ­
м и ч еск и х  н ау к , проф ессор  к а ф е д ­
ры  ф и зи ч еск о й  х и м и и  А. Г. 
С тром берг. З а  год он оп убл и ко­
вал  ш есть  и сдал  в п еч ать  сем ь 
н а у ч н ы х  работ по теори и  и  д а л ь ­
н ей ш ем у  разви ти ю  п о л я р о гр аф и ­
ческого  м етода ан ал и за .
] С отл и ч н ой  оц ен кой  п ри н ял о  
У р ал ьск о е  геологи ческое у п р а в ­
л е н и е  отчет  заведую щ его  к а ф е д ­
рой  п о л езн ы х  и ско п аем ы х  про­
ф ессора-доктора А. К . Гладков- 
ского по и сследован и ю  бокси то­
в ы х  м есторож ден ий . Он ж е оп уб­
л и к о в ал  в  1953 году две  н а у ч н ы х  
статьи  по геохи м и и  бокситов.
В аж н ы м и  д л я  п р ак ти к и  воп ро ­
сам и  зан и м ал ся  д оц ен т  к аф ед ры  
ф и зи к и  твердого  тел а  Ф. П. Р ы ­
балко. З а  год он оп убли ковал  
ч еты р е  н а у ч н ы е  работы  о п л а с ­
ти чн ости  и деф орм ац и и  стали.
С у щ ествен н ы е у сп ех и  им ею т 
н аш и  и сто р и к и  и ф илологи . Д о­
ц е н т  М. А. Г орловский , завед ую ­
щ и й  к аф ед р о й  и стори и  СССР, в 
основном  зак о н ч и л  свою д октор ­
скую  ди ссертац ию  и о п уб л и ко­
в ал  за  год п я т ь  н а у ч н ы х  работ 
по и сто р и и  У рала. Д оц ен т к а ­
ф едры  ру сск о й  л и т е р а т у р ы  Г. Е. 
Т ам ар ч ен к о  о п уб л и ковал  в ж у р ­
н ал е  «О ктябрь» статью  и  сдал в 
С аратовское областное и зд а т е л ь ­
ство р у к о п и сь  своей  к н и ги  о ро ­
м а н а х  Н. Г. Ч ерн ы ш евск ого . Д о­
ц ен т  той ж е к аф ед р ы  М. Г. К и- 
тай н и к  оп убл и ковал  за  год ч е ­
ты р е  н ау ч н ы е  работы  по у р а л ь ­
ском у ф ольклору .
Н о зн а ч и т е л ь н а я  ч асть  п реп о­
д ав ател ей  у н и в ер си т ет а  все  ещ е 
н еу д о в л етв о р и тел ьн о  вы п о л н яет  
н ау ч н у ю  работу.
Зав ед у ю щ и й  к аф ед рой  русского  
я зы к а  и  общ его я зы к о зн а н и я  до­
ц ен т  П. А. В овчок работает  в у н и ­
в ер си тете  с 1940 года. З а  в есь  этот 
период  П. А. В овчок н е  сдал в н а ­
у ч н ы й  отдел н и  одного л и ст а  сво­
и х  н а у ч н ы х  и ссл ед о ван и й  и не 
о п уб л и ковал  ни  одной н ау ч н о й  
работы , кром е н ебол ьш ой  к р и т и ­
ческой  зам етк и , н е  п редстави л  
ок он ч ател ьн ого  отчета  по д и а ­
л ек тологи ческ ой  эксп еди ц и и  у н и ­
в ер си тета  за  1952 год.
м ан ди ровки . По тем е собран  зн а ­
ч и т ел ь н ы й  м атери ал . В то ж е в р е ­
м я Н . Н. А лей н и к о в а  не и м еет  ни  
одной оп у б л и ко в ан н о й  в п ечати  
н ау ч н о й  статьи . Н а у ч н а я  п р о д у к ­
ц и я , однако, о п р ед ел яется  не сот­
н ям и  листов  и сп и сан н о й  дом а б у ­
м аги , а х о тя  бы одной н еб о л ь­
ш ой п ечатн ой  работой.
Д оц ент к аф ед ры  общ ей  геоло­
ги и  и  гид рогеологии  И. И. Я ко в ­
л ев  и м еет  п рочн ы е св язи  с п ро­
и зводством  и  сделал  по задани ю  
п ром ы ш лен н ости  много зак л ю ч е­
н и й  и эксп ер ти з  в области  ги д р о ­
геологи и . Т ем  не м ен ее  И. И. 
Я ковлев  за  в есь  период своей  
и н ж ен ер н о й  д ея тел ьн о сти  не 
оп убл и ковал  н и  одной  н ау ч н о й  
работы . П оследнее о б сто ятел ьст­
во я в л я е т с я  тяж ел ы м  п р е п я тс т ­
вием  н а  п ути  д ал ьн ей ш его  п о вы ­
ш е н и я  его н ау ч н о й  к в а л и ф и к а ­
ции.
Зав ед у ю щ и й  к аф ед р о й  геодези и  
и к ар то гр аф и и  доц ен т Ф. Я. К о н д ­
р атьев  за  п оследн и е тр и  года не 
сдал  в н ау ч н ы й  отдел  и  н е  оп уб­
л и к о в ал  ни  одной н а у ч н о й  рабо­
ты.
Д оц ен т к аф ед р ы  п оли ти ческой  
экон ом и и  А. В. М оисеев, после 
защ и ты  к ан д и д атск о й  д и ссер та ­
ц и и  в 1951 году и у т в ер ж д ен и я  
его в учен ом  зв а н и и  доцента, 
усп окои л ся  н а  дости гн утом  и  за 
1952 — 1953 годы  н е  оп убли ковал  
и н е  сдал  в н ау ч н ы й  отдел ни 
одной  н а у ч н о й  работы .
Ч еты р е  года ведет  п лановую  
н ау ч н у ю  тем у  стар ш и й  п р еп о д а­
в ате л ь  к аф ед ры  русского  я зы к а  
и  общ его я зы к о зн а н и я  Н. П Б о г ­
дан ова. З а  этот период он а не 
сдал а в н ау ч н ы й  отдел ни  одн о­
го л и ста  своей  н ау ч н о й  п р о д у к ­
ции.
С 1952 года работает  в у н и в е р ­
си тете  А. К . М атвеев, п реп од а­
в ате л ь  к аф ед ры  к л асси ч еско й  ф и ­
лологи и , и  с этого врем ен и , н е ­
см отря  н а  н ео д н о кр атн ы е  н ап о ­
м и н ан и я , он по су щ еств у  не п р и ­
ступ и л  к  н а у ч н о й  работе.
С тарш и й  п р еп о д авател ь  к а ф е д ­
ры  м ар к си зм а-л ен и н и зм а  Г. В. 
Ч ех о в и ч  в 1949 году  окон ч и л а 
асп и р ан ту р у . П рош ло ч еты р е  го­
да, а  Г. В. Ч ех о в и ч  все ещ е  не 
зак о н ч и л а  к ан д и д атск о й  д и ссер ­
тац и и  и н е  сдала в н ау ч н ы й  
отдел н и  одного л и ста  своих  
н а у ч н ы х  п рои звед ен и й . Н и к ак и е  
ссы лки  н а  и зм ен ен и е  тем ы  не 
м огут  ск р ы ть  основного  ф ак  
та  — полной  
Г. В. Ч ех о в и ч  
ш ен и и .
1954 г. об и то гах  н ау ч н о -и ссл ед о ­
в а те л ь с к и х  работ по у н и в е р с и т е ­
т у  за  1953 год —второе п р ед у п р еж ­
ден и е  им.
К ром е у п о м я н у ты х  в этом  п р и ­
к азе  л иц , и м еется  б о л ьш ая  г р у п ­
па п реп од авател ей , слабо в е ­
д у щ и х  н ау ч н у ю  работу. Н екото ­
ры е и з н и х  по 5 — 6 л е т  не п у б ­
л и кую т в п ечати  н а у ч н ы е  и ссл е ­
дован ий . К  этом у ч и сл у  п р и н ад л е ­
ж а т  п роф ессор  В. А. Т ан аев ск и й , 
доц ен ты  Я. Д. Г орлачев , Г. Д. Па- 
щ евски й , 3. И. Т ар ч ев ск ая , В В 
Т ар ч ев ск и й , Л . Н. Х арчен ко , п р е­
п одаватели  П С. Б орм ан , Б . С. 
К оган , Н. А. В олкова, И. А. К у з ­
нецов, С. И. К н я зе в , В. А. Ч е р ­
нов, Н. В. Ч ерн ова . В сем  и м  сл е ­
довало  бы работать  много и н т е н ­
си вн ее  в н ау ч н о м  отн ош ени и .
В ию не 1952 года У ч ен ы й  совет 
у н и в ер си тета  у твер д и л  п я ти л е т ­
н и й  п лан  п о в ы ш ен и я  н ау ч н о й  
к в а л и ф и к а ц и и  п роф ессорско-п ре­
п одавательского  п ер со н ал а  н а  
1952 — 1956 годы. О пы т п оказал , 
что си стем ати ч еск и й  к он трол ь  
н ад  вы п о л н ен и ем  этого п лан а  
и м еет  п олож и тельн ое  зн ачен и е . 
Т ак, н ап ри м ер , и з  зап л а н и р о в а н ­
н ы х  на 1952 и  1953 годы  18 к а н ­
д и д атск и х  ди ссер тац и й  за щ и щ е ­
ны  12 ди ссер тац и й  и две подго­
товлен ы  к защ и те; и з 5 за п л а н и ­
р о в ан н ы х  док торск и х  д и ссер та ­
ц и й  зак о н ч ен ы  и  подготовлен ы  к 
защ и те  4 д и ссертац и и . Р ек то р ат  
у н и в ер си тета  и м еет  возм ож ность  
у ст ан о в и т ь  в любое в р ем я  сте ­
п ен ь  в ы п о л н ен и я  и н д и в и д у а л ь ­
ного п лан а  п о вы ш ен и я  н ау ч н о й  
к в ал и ф и к ац и и  у  каж д ого  п реп о ­
д ав ател я , вклю чен ного  в у к а з а н ­
н ы й  план .
В м есте с тем  необходим о п р и ­
зн ать , что у к а за н н ы й  п лан  н е ­
сколько  устар ел . И зм ен и л ся  со­
став  п реп од авател ей , и  вн овь  п р и ­
н я ты е  в у н и в е р с и т е т  н ау ч н ы е  р а ­
ботн и ки  не им ею т п яти л етн его  
п л ан а  п о вы ш ен и я  н ау ч н о й  к в а ­
л и ф и к ац и и . У д р у ги х  п р еп о д ава ­
тел ей  су щ еств ен н о  и зм ен и л и сь  
н а у ч н а я  тем ати ка , сроки  в ы п о л ­
н е н и я  работ.
Н а  д н я х  р ек т о р ат  у н и в е р с и ­
тета  п редлож и л  всем  п р еп о д ава ­
телям  со став и ть  н о вы й  п я т и л е т ­
н и й  п лан  п о вы ш ен и я  н ау ч н о й  
к в а л и ф и к а ц и и  н а  период  1954 — 
1958 годы. Н овы м  п лан ом  д ол ж ­
ны  бы ть о х в ач ен ы  все п реп од а­
ватели , к а к  состоящ и е в ш тате, 
так  и  ш татн ы е  совм естители . 
Особое в н и м ан и е  н а  засед ан и я х  
каф ед р  и у ч е н ы х  советов ф а к у л ь ­
тетов .д о л ж н о  бы ть  удел ен о  об­
суж дению  п лан ов  подготовки  док­
торск и х  д и ссертац и й , так  к ак  в 
у н и в ер си тете  и м еется  -значитель­
ное кол и ч ество  доц ен тов, слабо 
б езд еятел ьн о сти  [ работаю щ и х н ад  п овы ш ен и ем  сво- 
в н ау ч н о м  отно- j ой н ау ч н о й  к в ал и ф и к ац и и .
Р ек то р ат  обращ ает  в н и м ан и е  
Д оц ен ты  П. А В овчок, Н. Н. | всего  п роф ессорско  - преподава- 
А лей н и к ова , И. И. Я ковлев, пре- | тельского  п ерсон ал а  н а  то, что  
п о д ав ател ь  Г. В. Ч ех о в и ч  у ж е  вы п ол н ен и е  н ау ч н о  - исследова- 
бы ли  п ред уп реж д ен ы  У чены м  со- j  т е л ь ск и х  работ я в л я е т с я  важ н ей - 
ветом  у н и в е р с и т е та  (н оябрь  1952 ш ей  обязан н остью  каж д ого  пре- 
года), что если  в бл и ж ай ш ее  вре- п о д ав ателя  в ы сш ей  ш колы . Б ез  
м я  он и  не п о к аж у т  роста  сво- j в ед ен и я  н а у ч н ы х  и ссл ед ован и й
ей н ау ч н о й  к вал и ф и к ац и и , не д а ­
д у т  н ау ч н о й  п родукц и и , то м огут 
п о тер ять  п раво  зан и м ат ь  в у н и ­
в ер си тете  долж ности  н а у ч н ы х  
работн и ков . К  сож алению , он и  не 
сделали  п р ак ти ч еск и х  вы водов. 
П р и к аз  р ек то р а  от  7 я н в а р я
п р еп о д аван и е  н еи зб еж н о  при­
обретает  ч ер ты  догм ати зм а  и н а ­
четн и чества .
М. Н АЛЬБОВ, 
проректор по научной работе, 
профессор-доктор.
По следам  вы ст уплений „Ст алинца"
„Персональное дело Петра Тарасова“
К о м м у н и сты  И КО М СО М ОЛ ЬСКИЙ  
ак ти в  I I I  к у р с а  исторического
сессии. П оставлен  вопрос об его отДе л е н и я , обсудив статью  «Пер- 
и скл ю чен и и  и з  у н и в ер си тета .
Л. ПАВЛОВА.
Стенная газета «За науку!» 
ф изико-математического  
факультета.
■ft ★ ★
П ри к азом  р ек то р а  у н и в е р с и т е ­
та  С. Л ел я н о в  за  ак адем и ч ескую  
н еу сп ев аем о сть  в тори ч н о  и склю ­
ч ен  и з  у н и в ер си тета .
сон ал ьн ое  дело П етра  Т арасова», 
п ом ещ ен ную  в га зет е  «С талинец» 
(№  44 за  1953 год), п р и зн ал и , что 
к р и ти к а  в адрес  п ар тгр у п п ы  и 
бюро В Л К С М  к у р с а  п р ави л ьн а .
К о м м у н и сты  и курсовое  бю­
ро В Л К С М  д ей ств и тел ьн о  не 
з а н я л и  п р и н ц и п и ал ь н о й  п о зи ц и и  
,в п ерсон ал ьн ом  деле Т ар асо ва ,
не сум ели  созд ать  во вр ем я  п р а ­
в и л ьн о е  об щ ествен н ое м н ен и е  
в о кр у г  этого дела. «П ерсон аль­
ное дело П етра Т арасова»  п о сл у ­
ж и т  уроком  д л я  всего  к у р са , как  
н адо  п р и н ц и п и ал ь н о  р еш ат ь  во ­
просы  ком сом ольской  ж и зн и .
Н ет н и к ак о го  сом н ен ия , что 
*есл и  бы мы  своеврем ен н о  су м е­
л и  р еш и ть  зоп рос  о T a p a c jn  : и Г , 
то, очевидно, вопрос не стал  бы 
в такой  ф орме. П о л у ч и л ась  «мед­
в е ж ь я  у сл уга»  им  со стороны  
курса .
Р еш ен о  в ф евр ал е  п ровести  иа 
к у р се  ком сом ольское собран и е «О 
м орал ьн ом  облике советской  мо­
лодеж и».
В. М АЗИХИН . 
партгруппорг II I  курса  
исторического отделения.
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